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MART-NİSAN 87
OSMANLI
BANKASI
Fransa Büyükelçisi himayesinde 
AIR FRANCE ve OSMANLI BANKASI’nm 
yardımlarıyla, İstanbul Fransız Kültür Merkezi 
tarafından düzenlenen faaliyeder.
Manifestations organisées par 
l ’Institut d ’Etudes Françaises d ’Istanbul 
sous le haut patronage de Son Excellence 
Monsieur l ’Ambassadeur de France en Turquie 
avec la collaboration d ’AIR FRANCE 
et de la BANQUE OTTOM ANE.
A IR  F R A N C E
MART 87
İstiklâl Caddesi n° 8 41 e r| MARS 87144 44 95Taksim 1 deludes Irançuiscs Id İstanbul 149 48 95
2 Lundi 
Pazartesi 19h00 YVES DUTEIL Atatürk Kültür Merkezi
„ Mardi 
Salı 16h30 YVES DUTEIL
Etap Marmara 
Balo Salonu
. Mercredi 4
Çarşamba
17h00
19h00
Conférence
CONCERT ARBAN 
(Quintette de Cuivres)
Institut d’Etudes Françaises
Türk ve İslâm Eserleri Müz, 
(Palais İbrahim Pacha)
5 Jeudi 
Perşembe 18h30
CONCERT ARBAN 
(Quintette de Cuivres)
ETAP MARMARA 
Salle d’exposition
Sergi Salonu
 ^Lundi 
Pazartesi
19h00 CORA VAUCAIRE 
ESİN AFŞAR
Atatürk Kültür Merkezi
12 Jeudi
Perşembe 18h30
Conférence
(B.A.L.) Institut d’Etudes Françaises
Lundi
16
Pazartesi
18h30
QUINTETTE 
HENRI TEXIER 
(Jazz)
Harbiye Şehir Tiyatrosu
19 Jeudi
Perşembe
19h00 Diaporama “Autour du Monde avec...” 
İZZET KERİBAR
23 Lundi 
Pazartesi
19h00 “PARCELLE DE CIEL” 
(Danse contemporaine) Egemen Gösteri Merkezi
2- Mercredi 
Çarşamba
18h30 AROYO ODA KOROSU 
(Chant Choral)
Institut d’Etudes Françaises.
26 Jeudi
Perşembe 
2 y Vendredi 
Cuma 
2g Samedi 
Cumartesi
18h00
İShOO
15h00
18h00
“ÇEŞİTLEMELER”
TANER BARLAS 
MİM TİYATRO
Institut d’Etudes Françaises
Sinema Takvimi 30 ve 31nci sayfalarda. Calendrier-cinéma pages 30 et 31.
İstanbul'da geçen yıl düzenlenen “RENCONTRE 86", TÜRKİYE ve FRANSA arasında, kültürel 
alanda, bir yeniliğin işareti olmuştur.
TÜRK ve FRANSIZ sanatçı, müzisyen ve oyuncular, çok yönlü bir program ile (şarkı, caz, çağdaş 
bale, bakır üflemeli çalgılar, koro ve org, tiyatro, sergiler... vs.), yoğun ve çeşit dolu bir sezon olan 
“RENCONTRE 87"ye katılıyor ve bu şekilde her iki ülkenin bağlarının güçlenmesi isteğimizin şahitliğini 
yapıyorlar.
Guy POITTEVIN 
İ.F.K.M. Müdürü
Jean-Paul MICOULEAU 
Kültür Faaliyetleri Sorumlusu
NİSAN 87
İstiklâl Caddesi n° 8 
Tabim
AVRIL 87
144.44 95 
149 48 95
2 Perşembe 19h00 “İNSANA VE KADINA DAİR"
3 Cuma 19h00 Tiyatro HÜLYA KARAKAŞ
4 Cumartesi I5h00 Fransız Kültür Merkezi
g Mercredi 
Çarşamba 19h00
9Jeudi 19h00 QUARTETTE Institut d’Etudes Françaises
Perşembe EROL ERDİNÇ Fransız Kültür Merkezi
j q Vendredi 
Cuma
19h00 (Jazz)
.c Mercredi 15
Çarşamba
18h30 Conférence Institut d’Etudes Françaises
)6 Jeudi 19h00 DUO Institut d’Etudes FrançaisesPerşembe DE GUITARES Fransız Kültür Merkezi
Mardi
Sali
20h00 ODILE PIERRE Eglise St. Antoine
(Grandes Orgues) St. Antoine Kilisesi
Vendredi 
** Cuma I9h00 Diaporama
“Autour du Monde avec...” 
İZZET KERİBAR
28 Mardi 19h00
29 Mercredi 19h00 "LE MEDECIN MALGRE LUI"
30 Jeudi 19h00 Théâtre de MOLIERE
1er mai Vendredi 19h00 Institut d’Etudes Françaises
2 mai Samedi 15h30
Sinema takvimi 30 ve 3İnci sayfalarda Calendrier-cinéma pages 30 et 31
“RENCONTRE 86” fut l’an dernier, à Istanbul, le signe d’un renouveau des relations entre
la TURQUIE et la FRANCE dans le domaine culturel. Avec un programme éclectique (chanson, jazz, 
danse contemporaine, cuivres, chorale et orgues, théâtre, expositions...) avec la participation d’artis­
tes, de musiciens, de comédiens de FRANCE et de TURQUIE, “RENCONTRE 87” s’inscrit
dans une saison déjà dense et variée; elle est le témoignage de notre volonté de resserrer les liens entre 
les deux pays.
Guy POITTEVIN Jean-Paul MICOULEAU
Directeur de 1T.E.F.I. Animateur Culturel
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2-8 M art 1987 Salle d ’Exposition 
de l ’Hôtel Etap-M armara
s e l i  d i f
Fransız Kitap ve Plakları Haftası
YVES D U TEIL CONCER T  ARBAN
ÇORA VAUCAIRE ESİN  AFŞAR
ve H E N R I COULONGES’un 
katıldığı,
İSTANBUL FRANSIZ KÜ LTÜ R M E RK E Zİ’nin işbirliğiyk 
TÜRK-FRANSIZ TİC ARET DERNEĞİ 
(TÜ R K İY E ’DEKİ FRANSIZ TİC ARET ODASI)’nin düzenlediği 
Fransız ve Türk Yayımcı ve Dağıtıcıları tarafından sunulan, 
kitap, plak ve kaset sergisi.
S E R  Ç İ L E R
— Fransız Şarkılarının 25nci Yılı
— Çağda} Fransız Yazarlarının Portreleri
Yves DUTEIL,
“CONCERT A R B A N ” Nefesli Bakır Çalgılar Beşlisi, 
Ve'Henri TEXIER Beşlisi
VAKKORAMA ’nm kültür matinelerine katılacaklar.
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[ORAMA
Du 2 au 8 mars 87 Salle d ’Exposition 
de l’Hôtel Etap-M armara
S E L I  D I  F
Semaine du Livre et du Disque Français 
Exposition de livres, de disques et de cassettes 
présentée par des Editeurs et Distributeurs 
de France et de Turquie 
organisée par
FASSOCIATION COMMERCIALE TURQUIE-FRANCE  
(CHAMBRE DE COMMERCE FRANÇAISE E N  TURQUIE) 
en collaboration avec
l ’IN S T IT U T  D }ETUDES FRANÇAISES D ’ISTANBUL  
et avec la participation de
YVES DU TEIL CONCERT ARBAN  
CORA VA UCAIRE ESİN  AFŞAR
et H E N R I COULONGES
E X P O S I T I O N S
— 25 ans de Chansons Françaises.
— Portraits d ’Ecrivains Français Contemporains
Mercredi 4 mars à l ’Institut d ’Etudes Françaises 
C O N F E R E N C E
‘‘Pour le Romanesque et l ’Imaginaire” 
par H E N R I COULONGES, 
romancier, auteur de:
— Les rêves de l ’Irrawaddy (1975)
— L ’Adieu à la Femme Sauvage (1979)
(Grand Prix du Roman de l ’Académie Française)
— A l ’Approche du Soir du Monde (1983)
— Les Frères moraves (1986) (Prix des Quatre Jurys)
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2 Mart Pazartesi, 19.00’da Lundi 2 mars à 19h
Atatürk Kültür Merkezi’nde au Centre Culturel Atatürk
3 M art Salı, 16.30’da Mardi 3 mars à 16h30
Etap-M armara Oteli Hôtel Etap-Marmara
(Balo Salonu) (Salle de Bal)
YVES DUTEII
Prix des places:
Centre Culturel Atatürk: 4.000 TL. - Étudiants: 2.000 TL. 
Hôtel Etap-Marmara 3.000 TL. - Étudiants: 1.500 TL. 
Yer ücretleri:
Atatürk Kültür Merkezi: 4.000 TL. - Öğrenci: 2.000 TL. 
Etap - Marmara Oteli: 3.000 TL. - Öğrenci: 1.500 TL.
Billets à retirer à l’Institut d’Etudes Françaises 
et au Centre Culturel Atatürk
Biletler, Fransız Kültür Merkezi ve Atatürk Kültür 
Merkezi'nden sağlanabilir.
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YVES DU TEIL
1972 — Premier Album et... Premier Grand Prix de la Chanson Française, 
ilk plağı ve... ilk Fransız Şarkıları Büyük Ödülü
1974 — Grande tournée européenne.
1975 —  AFRIQUE et PROCHE-ORIENT.
1976 — Tournée aux ETATS-UNIS.
Prix du Haut Comité de la Langue Française.
Fransız Dili Yüksek Komitesi Ödülü.
1977 — Un mois au TH EATRE DE LA VILLE à Paris.
Grand Prix de VAcadémie Charles Cros. 2.800.000 albums.
Charles Cros Akademisi Büyük Ödülü.
1978 — Un mois de récitals au TH EATRE DES CHAMPS-ELYSEES.
1979 — Tournée en EUROPE DE L'EST, en CHINE et au JAPON.
1980 — Un sondage national organisé par R. T.L. désigne la chanson “Prendre un enfant
par la main ” comme “la plus belle chanson de la décennie ”!
1981 — ' ‘Grand Prix de la plus Exceptionnelle Création Artistique de l ’Année ’ ’ au Fes­
tival d ’Art de TOKYO pour le 33 tours “Yves Duteil chante pour les enfants”. 
TOKYO’daki Sanat Festivali’nde “Yılın En Özel Sanatsal Yaratımı Büyük 
Ödülü ”nü alır.
1982 — 3 semaines à V OLYMPIA. A guichets fermés! Tournée au JAPON.
1983 — Tournée aux U.S.A., au CANADA et en EUROPE OCCIDENTALE.
1984 — 4 semaines à ¡’OLYMPIA. CHINE et U.R.S.S.
1985 — Sortie de son 7ème Album.
1986 — Yves DUTEIL reçoit son 40ème Disque d ’Or. 4 millions d ’Albums! 
M ars 87: Pour la prem ière fois en Turquie!
— Charles Trenet ve Georges Brassens’in mirasçısı,
— Tiyatro çıkışı, yaşı ne olursa olsun, herkesin mırıldandığı melodilerin bestecisi,
— Duygulu, esprili ve sevilen halk şarkılarının güftecisi,
— 10 yıldır tüm ödül alanların başında bulunan,
— Fransız Şarkıcılarının En Büyüklerinden Yves DUTEIL, ilk defa Türkiye’de!
YVES DUTEIL
10 yılda 10 milyon plak, 
40 Altın Plak sahibi, 
Güfteci - Besteci - Şarkıcı
OSMANLI
BANKASI
A IR  F R A N C E
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Mercredi 4 mars à 19h00 Palais Ibrahim Pacha
Jeudi 5 mars à 18h30 Salle d ’exposition de
l ’Hôtel Etap-Marmara
4 M art Çarşamba, 19.00’da Türk ve İslâm Eserleri
Müzesi Sergi Salonu’nda
5 M art Perşembe, 18.30’da Etap-M armara Oteli
Sergi Salonu’nda
C O N C ER T ARBAN
QUINTETTE DE CUIVRES
Jean-Paul LEROY - Thierry CAENS
Trompettes
Eric VERNIER
Cor
Yves FAVRE
Trombone
Michel GODARD
Tuba
En Collaboration avec l ’Association Française d ’Action Artistique 
PRO FİLO  H oldingin katkılarıyla gerçekleşmiştir.
Entrée: 3.000 TL. - Etudiant». 1.500 TL. 
Billets à retirer à l’I.E.F.I. et au SELIDIF.
Girif 3.000 TL. - 1.500 TL.
Biletler, İ.F.K.M ve SELİDİF'tcn sağlanabilir.
4 Mart Çarşamba,
Türk ve İslâm Eserleri Müzesi'nde 
Gala Konseri - Giriş. 10.000 TL.
Mercredi 4 mars 
au Palais Ibrahim Pacha 
Concert de Gala - Entrée: 10.000 TL.
Le Concert A r ban
En juin 1979, LE  CONCERT ARB A N  obtient un Grand Prix au Concours Mau­
rice André et, d ’emblée, il entre dans le contexte international. Nous retrouvons les cinq 
instrumentistes du CONCER T  ARBAN  sur la scène des festivals les plus prestigieux, 
tant en France qu’à l ’étranger. Les Etats-Unis leur réservent un accueil particulièrement 
enthousiaste lors de leur prestation à “VInternational Brass Conférence de Bloomington ” 
(Indiana University) et de leur récital à Oregon Ridge (Maryland) devant 18.000 person­
nes. Etape finale de leur premier séjour aux Etats-Unis: New-York et un récital à la 
St Patrick Cathédral.
Depuis 1981, date à laquelle Radio-France leur décerne le titre de “Solistes”, ils sont 
les invités réguliers de nombreux festivals: Festival Estival de Paris, Festival Méditerra­
néen, Festival de Lille, Festival de St. Bertrand de Cominges...
L ’étranger, sensible à la renommée de l ’Ecole de Cuivres Française, les invite à plu­
sieurs reprises: “International Brass Quintet Festival de Baltimore” (U.S.A.)
“International Institute of Chamber Music de Munich” (R.F.A.)
“International Brass Quintet Festival de Vérone” (Italie).
1979 Haziran ’inda, Maurice André Yarışması ’nda Birincilik Ödülü alan CONCERT . 
A R B A N ’dan, artık uluslararası planda söz edilecektir. Nitekim, gerek Fransa, gerek di­
ğer ülkelerdeki en saygın festivallerde CONCERT A RB A N ’in beş üyesini sahnede görü­
rüz. A.B.D. onları, “Bloomington Uluslararası Nefesli Çalgılar Konferansı”nda (indiana 
Üniversitesi) ve Oregon Ridge’de 18.000 kişi önünde verdikleri resitalde, özellikle coşku­
lu bir biçimde ağırlar. A.B.D. ’deki bu ilk turnenin son etabı, New-York ve St. Patrick 
Katedrali’nde verilen bir resital olur.
Radio-France’ın kendilerine “Solistler” ünvanını verdiği, 1981 yılından buyana, çe­
şitli festivallerden düzenli davetler almaktadırlar: Paris Yaz Festivali, Akdeniz Festivali, 
Lüle ve St. Bertrand de Cominges Festivali... gibi.
Fransız Nefesli Çalgılar Okulu ününe karşı ilgi duyan yabancılar, CONCERT 
A R B A N ’ı birçok kez şu festivallere davet etmişlerdir:
“Baltimore Uluslararası Nefesli Beşliler Festivali” (A.B.D.)
“Münih Uluslararası Oda Müziği Enstitüsü” (F. Almanya)
“Verona Uluslararası Nefesli Beşliler Festivali” (İtalya)
D I S C O G R A P H I E
- ARIO N Le Ragtime de Joplin à Bolling.
- ADES Musique Romantique.
- VERANY : Cuivres et Orgue à la Madeleine.
- ARION Hindemith “Musique pour Cuivres
- ARIO N J. S. Bach avec J .L . Gil: orgue.
- SOLTICE . Purcell.
- VERANY : Fanfares pour les Rois de France.
grâce à l ’aimable concours de
PR O F/LO HOLDİNG A Ş
Lundi 9 mars à 19h 
au Centre Culturel Atatürk
CORA VAUCAIRE et ESİN AFŞAR
CORA VAUCAIRE 
Au piano: Jean-Pierre REMY.
Prix des places: 4.000 TL. - Etudiants: 2.000 TL.
Billets à retirer à l’Institut d’Etudes Françaises et au Centre Culturel Atatürk.
Grâce à l ’aimable concours de la Compagnie d ’Assurances I M T  A §
irritas
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9 M art Pazartesi, 19.00’da
ESİN AFŞAR ve ÇORA VAUCAIRE
ESİN AFŞAR
Müzisyenler: Alain VERITE: Gitar
Uskan ÇELEBİ: Vurmalı Çalgılar-Saz-Cura
Yer ücretleri: 4.000 TL. - Öğrenci: 2.000 TL.
Biletler, Fransız Kültür Merkezi ve Atatürk Kültür Merkezi’nden sağlanabilir.
İMTAŞ SİG O RTA ’nın katkılarıyla gerçekleşmiştir.
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CORA VAUCAIRE
Madame Cora VAUCAIRE: la plus grande interprète de la Chanson fran­
çaise; de la race des BREL, PIAF, BRASSENS et M ONTAND; 2 heures 
de bonheur intense! Si j ’étais roi de France, à des voisins qui ne connaîtraient 
ni la France, ni la langue française, moi, j ’enverrais Cora VAUCAIRE!
Félix LECLERC - Québec.
Cora VAUCAIRE, la chanteuse par qui le bonheur arrive.
Elle chante des chansons, non pas d ’hier mais de toujours, des chansons 
que la qualité a placées à jam ais au-dessus des modes éphémères.
Elle est la Grande Dame de la Chanson Française.
Le Fiçaro
La voix de CORA VAUCAIRE est à nulle autre pareille. Tantôt fragile 
et tendre, tantôt agressive et sévère. Son geste est pétillant, vivant et subju­
guant. Sa moue est délicieuse, son rire est délicat, son émotion est déchirante.
Le Nouvel Observateur
Chaque soir, au Sojetsu Hall, une foule enthousiaste de jeunes Japonais 
se presse, émue aux larmes, pour la couvrir de fleurs...
Un art tout en demi-teinte, au service de mélodies superbement françaises 
avec un fort accent d ’universalité.
Asahi Shinbun - Tokyo.
Un beau matin, Joseph KOSMA, le compositeur ami de PREVERT, rend 
visite à CORA VAUCAIRE et lui soumet le manuscrit d ’une chanson très 
singulière... C ’est ainsi que CORA VAUCAIRE allait créer “ Les Feuilles 
M ortes”  qui fit depuis le tour du monde!
En écoutant CORA VAUCAIRE, j ’ai eu la conviction que la Chanson Fran­
çaise est ce q u ’il y a de mieux au monde!
New York Times
ESİN A F$A R
ESİN AFŞAR: près de trente disques dont un album sorti en France en 
1986.
ESİN AFŞAR chante les poètes d ’Anatolie, N azim Hikmet, Cevdet Anday, 
les Aşik de tous les temps, ces troubadours d ’hier et d ’aujourd’hui dont on 
ne connaît les chants que par bouche à oreille; ils s'appellent Yunus Emre, 
Karacaoğlan, Pir Sultan Abdal, Dede Efendi et, plus près de nous, Aşik Vey­
sel.
ESİN AFŞAR a très souvent chanté à l’étranger: Paris, Tokyo, Moscou, 
puis l’Australie, l’Afrique du Nord, la Grande Bretagne et les Pays-Bas... puis 
l ’Europe de l’Est...
ESİN AFŞAR est l’ambassadrice extraordinaire de la Chanson Turque!
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CORA VAUCAIRE
Bayan CORA VAUCAIRE: Fransız Şarkıları’mn en büyük yorumcusu; 
BREL, PIAF, BRASSENS ve M ONTAND soyundan; iki saatlik yoğun bir 
mutluluk! Eğer Fransa Kralı olsaydım, Fransa’yı tanımayan ve Fransızca’yı 
bilmeyen komşularıma CORA VAUCAIRE’i yollardım, yeterdi!
Félix LECLERC - Québec
Cora VAUCAIRE, mutluluğu getiren şarkıcı.
O, dünün değil, tüm zamanların şarkılarını, kısacık ömürlü modaların hep 
üstünde kalan kalitedeki şarkıları söylüyor.
Fransız Şarkıları’nm Büyük hanımı Cora VAUCAIRE.
Le Figaro
Cora VAUCAIRE’in sesi, eşine rastlanmaz bir ses. Bazen kırılgan ve yumu­
şak, bazen saldırgan ve sert... Işık saçan tavırları canlı ve etkileyici... Somurt­
ması nefis, gülüşü ince, tutkusu ise yürek paralayıcı...
Le Nouvel Observateur
Sojetsu Hall’de, her akşam, Japon gençlerinden oluşan coşkun bir kalaba­
lık, heyecandan ağlayarak, onu çiçek yağmuruna tutmak için yanşıyor...
Nefis Fransız melodilerinin hizmetinde, güçlü bir evrensel vurguyla dona­
tılı, alabildiğine buğulu bir sanat.
Asahi-shinbun - Tokyo
Güzel bir sabah, PR EV ER T’in dostu, besteci Joseph KOŞMA, CORA 
VAUCAIRE’in ziyaretine gider ve ona çok özel bir şarkının sözlerini bıra­
kır... ve o zamandan beri herkesin tanıdığı “ Les Feuilles M ortes”  şarkısını, 
Cora VAUCAIRE işte böyle yaratır!
CORA VAUCAIRE’i dinlerken, Fransız Şarkılan’nın, dünyanın en iyi şeyi 
olduğuna inandım!
New York Times
ESİN AFŞAR
Esin AFŞAR’ı Türk izleyicisine tanıtacak değilim!...
Türkçe Şarkıların bu değerli yorumcusu, yıllardan beri Fransa’da bir “ yıl­
dız ” dır. Paris’te ve taşrada verdiği konserleri, coşkun kalabalıklar izlemekte 
ve güzel eleştiriler almaktadır.
Onun aynı zamanda en... Paris’li Türk Şarkıcısı olduğu kanısındayım!
3 mart 1987 Pazartesi günü, Atatürk Kültür Merkezi, olağanüstü bir rasdaş- 
maya, ünü sınırlan aşan iki yeteneğin, iki büyük kadın şarkıcının ve aynı 
zamanda, şarkılarda Türkiye ve Fransa’nın buluşmalanna sahne olacak!
Jean-Paul M ICOULEAU
16 Mart Pazartesi, 18.30’da Lundi 16 mars à 18h30
Harbiye Şehir Tiyatrosu Théâtre de la ville
HENRI TEXIER
Henri TEX IER 
Michel MARRE 
Louis SC LAVIS 
Philippe de SCHEPPER 
Jacques MAHIEUX
Contrebasse
Trompette
Saxophone et Clarinette 
Guitare Electrique 
Batterie
Prix des places: 3.000 TL. * Etudiants: 1500 1 L. 
Billets à retirer à l’Institut d’Etudes Françaises.
Yer ücreti: 3.000 TL. - Öğrenci: 1.500 TL. 
Biletler, Fransız Kültür Merkezi’nden sağlanabilir.
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H E N R I TEXIER
Né en 1945, HENRI TEXIER apprend très jeune le piano... que, dès l’ado­
lescence, il abandonne pour la contrebasse.
Il n ’a pas encore 20 ans, déjà il accompagne: Jean-Luc PONTY, Jean-Louis 
CHA UTEM PS, Michel PORTAL, puis Bud POW ELL, Kenny CLARKE, 
Johnny GRIFFIN , Bill COLEM AN...
En 65, il joue avec DON C H ERRY  et forme son propre Quintet de Free- 
Jazz. Fidèle à ses amitiés, il accompagne encore Lee KONITZ, Dexter GOR-_ 
DON, Slide HA M PTON , Art FARMER, Art TAYLOR et Johnny GRIF-* 
FIN ...
Dès 68, il rencontre Phil W OODS et devient membre de la “ European 
Rythm M achine” avec Daniel HUM AIR, George GRU NTZ et Gordon 
BECK. Ce merveilleux Quartet parcourt le monde entier et participe avec 
succès à tous les grands festivals, notamment celui de Newport.
Dès lors Henri TEXIER, considéré comme le plus grand contrebassiste fran­
çais et l ’un des meilleurs au monde, ne cessera de jouer partout, étant de tous 
les grands Concerts et de tous les Festivals internationaux prestigieux.
Il enregistrera des dizaines d ’Albums, créera des musiques de films, il impro­
visera sur des Chorégraphies et poursuivra son tour du monde toujours recom­
mencé, tantôt en Quartette, tantôt en Quintette.
1945 doğumlu HENRI TEX IER , piyanoyu çok küçükken öğrenir... ve 
delikanlılığında da kontrbas çalmak için, piyanodan vazgeçer.
Henüz 20 yaşma gelmeden, Jean-Luc PONTY, Jean-Louis CHAUTEMPS, 
Michel PORTAL’a, sonra da Bud POWELL, Kenny CLARKE, Johny GRIF­
FIN ve Bili COLEM AN’a eşlik eder...
1965’de DON C H ER R Y ’yle çalar ve kendi Özgür-Caz Beşlisi’ni kurar. 
Dostluklarına sâdık olduğundan, Lee KO NITZ, Dexter GORDON , Slide 
HEM PTON, Art FARMER, Art TAYLOR ve Johny GRIFFIN’e eşlik etmeyi 
sürdürür...
1968’de Phil W OOD S’la tanışan TEX IER , Daniel HU M A IR, George 
GRU NTZ ve Gordon BECK’le birlikte “ European Rythm Machine” in üyesi 
olur. Bu nefis dörtlü, dünyayı dolaşır ve tüm büyük festivallere, özellikle, New­
port Festivali’ne başarıyla katılır.
O zamandan beri, en büyük Fransız kontrbasçısı ve dünyanın en iyilerin­
den biri olarak kabul edilen Henri TEXIER, bütün büyük konserlerde ve ulus­
lararası saygın festivallerde çalmaktan geri durmayacaktır artık.
Onlarca plak albümü hazırlayacak, film müzikleri besteleyecek, koregrafi- 
ler üzerinde yorumlar yapacak ve dünya turlarını kâh Dörtlü, kâh Beşli şek­
linde sürdürecektir.
4 ,  4
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Prix des places: 5.000 TL. - Etudiants: 2.500 TL. 
Billets à retirer à l’Institut d ’Etudes Françaises 
et à Egemen Gösteri Merkezi.
Yer ücreti: 5.000 TL. - Öğrenci: 2.500 TL.
Biletler, Fransız Kültür Merkezi ve 
Egemen Gösteri Merkezi’nden sağlanabilir.
DANSEURS
(BALERİN VE BALETLER)
MICHEL BARTHOME 
BRIGITTE COSSENET-ARAGON 
DENIS DETOURNAY 
GILLES ESTRAN 
ANNE HYPOLITE 
SARAH LUNAS 
XAVIER LOT 
CHRISTINE ROILLET
CONCEPTION 
ET CHOREGRAPHIE 
(YARATIM ve KOREGRAFİ)
MUSIQUE
(MÜZİK)
SUSAN BUIRGE
IVES, MAROS, PURCELL, 
WEBERN, VERCKEN, WILBYE, 
MARTIN
TEXTE D’APPUI 
(ESİNLENİLEN METİN)
SCENOGRAPHIE 
ET COSTUMES 
(SENOGRAFİ 
VE KOSTÜMLER)
ECUIRAGES
(IŞIK)
CONSEILLER MUSICAL 
(MÜZİK DANIŞMANI)
REALISATION DECORS 
(DEKOR)
COPRODUCTION 
(ORTAK YAPIM)
“FOULE” de 
MARIANNE ALPHANT
UURENCE BRULEY
FELIX LEFEBVRE
BRIAN L. DE MARTINOIR
LES ATELIERS DE U  GRANDE 
HALLE DE U  VILLETTE
CENTRE CHOREGRAPHIQUE 
NATIONAL DE MONTPELLIER 
UNGUEDOC-ROUSSILLON 
COMPAGNIE DOMINIQUE BAGOUET 
MAISON DE U  CULTURE DE U  
ROCHELLE ET DU CENTRE OUEST 
DANSE A AIX 
SUSAN BUIRGE PROJET
“Très tôt, j 'a i dansé à MINNEAPOLIS.
“A N E W  YORK, j 'a i découvert la “Modem Dance’’.
“Je suis restée sept ans chez NICOLAIS, comme élève puis comme professeur. Je tra­
vaillais en équipe avec M U R R AY LOUIS.
“Puis j ’ai quitté Nicolaïs, je suis venue en France, avec CAROLYN CARLSON, 
une autre de ses disciples.
“Je suis, depuis quinze ans, installée à PARIS.
“Aujourd’hui, je pense, je crée, j ’existe en fonction de l ’espace français, de la culture 
française. Je me sens bien dans le monde gréco-latin.
“Un jour, j ’ai envisagé d'impliquer ma personne et ma vie dans ma chorégraphie. Il 
en est résulté PARCELLE DE CIEL
SUSAN BUIRGE
“ PARCELLE DE CIEL”
PARCELLE DE CIEL est une oeuvre maîtrisée, sereine, d ’une grande 
beauté formelle. Un moment de plaisir intense.
LE MONDE
Oeuvre de chorégraphe, oeuvre de peintre, PARCELLE DE CIEL, de 
SUSAN BUIRGE, est un ravissement. Mise en scène comme au bord d ’un 
précipice, la pièce composée pour huit danseurs et la lumière en clair-obscur 
exhalent un air des plus hautes cimes. Chorégraphie des sommets.
LIBERATION
Un univers où le geste est roi et l ’espace dominé.
PARCELLE DE CIEL: une réussite de limpidité, de beauté inouïe.
LE  FIGARO-MAGAZINE
Loin de tout apparat décoratif, de toute intention anecdotique, c’est l’expres­
sion d ’une danse pure, vivante, sensible, l’éloge du corps et de l’âme chemi­
nant à l ’unisson dans des espaces cosmiques. PARCELLE DE CIEL est sans 
conteste l ’oeuvre la plus belle, la plus épanouie, la plus profonde, de SUSAN 
BUIRGE. Celle que l’on attendait.
TELERAMA
“ Çok küçükken M INNEAPOLIS’te dansettim.
“ M odem Dans’ı keşfettiğim yer ise NEW YORK.
“ Yedi yıl boyunca NICO LA IS’le birlikte, önce öğrenci, sonra öğretmen 
olarak çalıştım. M URRAY LOUIS ile ekip çalışması yapıyordum.
“ Daha sonra, Nicolais’ten ayrıldım ve yine onun öğrencisi olan CAROLYN 
CARLSO N’la birlikte Fransa’ya geldim.
“ Onbeş yıldan beri Paris’te oturuyorum.
“ Bugün, Fransız ortamı ve Fransız kültürü bağlamında düşünüyor, yara­
tıyor ve varlığımı sürdürüyorum. Grek-Latin dünyasında yaşamaktan mem­
nunum.
“ Günün birinde, kişiliğimi ve yaşamımı kendi yaptığım bir koregrafıye dök­
meyi düşündüm. Ve sonunda, “ PARCELLE DE C IE L ” (BİR AVUÇ 
GÖKYÜZÜ) ortaya çıktı.
SUSAN BUIRGE
PARCELLE DE CIEL, usta işi, sağlıklı, biçimde üstün güzelliğe ulaşmış 
bir eser. Zevkle dolu geçen bir zam an...
LE  MONDE
Bir koregraf, bir ressam SUSAN BUIRGE ve eseri PARCELLE DE CIEL; 
nefis birşey ! Dorukların koregrafisi...
LIBERATIO N
Duruluğun ve eşsiz güzelliğin tam başarısı: PARCELLE DE CIEL
LE  FIGA RO-MA GAZİNE
PARCELLE DE CIEL, SUSAN BUIRGE’ın tartışmasız en güzel, en parlak 
ve en kapsamlı eseri. Beklenen de buydu zaten.
TELERAMA
%
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Le spectacle “ Parcelle de C iel” a été jugé par l’ensemble des Critiques 
new-yorkais comme le “ Meilleur spectacle de danse contemporaine 
de la saison 86” .
“ Parcelle de C iel” à Istanbul: un évènement très exceptionnel!
“ Parcelle de Ciel”  gösterisi, Newyork’lu eleştirmenler tarafından 
“ 86 Sezonunun en iyi çağdaş bale gösterisi”  sıfatına lâyık görülmüştür 
“ Parcelle de Ciel” İstanbul’da!: Çok özel bir olay!
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‘Autour du Monde avec...”
İZZET KERİBAR
“ ile Dünya etrafında gezinti”
DIAPORAMAS
Geçen Ekim ayından beri,
İZZET KERİBAR, bizi her ay, 
bir profesyonel titizliği, 
bir amatör coşkusu 
ve bir sanatçı aşkıyla 
fotoğraflarını çektiği, 
sevdiği bir ülkede 
beraber olmaya davet ediyor! 
M art ve Nisan aylarındaki 
iki akşam ise,
Türkiye ve Ege Denizi Adalan’nı 
ziyarete davediyiz: 
yetenekli bir rehber sayesinde 
daha iyi tanımak ve keşfetmekten 
zevk alacağınız tanıdık topraklar!
Jeudi 19 mars à 19h 
19 M art Perşembe, 19.00’da
LA TU R Q U IE 
TÜRKİYE
Vendredi 24 avril à 19h 
24 Nisan Cum a, 19.00’da
LES ÎLES
DE LA M ER ÉGÉE
EGE DENİZİ 
ADALARI
Depuis octobre dernier, 
chaque mois, İZZET KERİBAR, 
nous invite à l ’accompagner 
dans un pays qu’il a aimé, 
qu ’il a photographié 
avec l ’exigence du professionnel, 
' l ’enthousiasme de l’amateur, 
la passion de l’Artiste!
Les deux soirées de mars et avril 
auxquelles nous sommes conviés 
ont trait à la Turquie 
et aux Iles de la Mer Egée: 
des terres familières 
que nous aurons plaisir 
à re-découvrir et à mieux connaître 
avec un guide de talent!
Institut d ’Etudes Françaises-Fransız Kültür Merkezi 
Entrée libre - Giriş serbesttir.
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25 M art 18.30’da 
Fransız Kültür Merkezi’nde
25 mars 18h30
à l’Institut d ’Etudes Françaises
AROYO ODA KOROSU 
Direction: Yeşua AROYO 
Piano: Nilgün KELEŞ / Sayat ZAMAN 
Au programme des oeuvres de:
ARBAUT, BRAHMS, CAIM O, DARCIEUX, DEBUSSY, DOYEN, 
DUPARC, ERKİN, GASTOLDI, GEORGES, GU RIDI, LASSO, SAY- 
GUN, SERMISY, SCHUM ANN.
SOPRANO 
Meggie AZARYAD 
Deniz BENBA 
Lea DALVA 
Emel ESKENAZİ 
Adette İTKEN 
' -.a PAŞAREL 
Ayşe SEZERMAN
ALTO 
Yael ABORESİ 
Jale ADUT 
Sırmahan DİKMEN 
Oya GÜNGÖRMÜŞ 
Çiçek KURRA
TENOR 
Yuda BARUH 
Selim BENBA 
Salvatore DALVA 
İzi ELİ 
Yako İGUAL
BAS
Ruggero CA U CH  
Menahem ESKENAZİ 
Aslan LEVİ 
Jak PARDO
Billets à retirer à l ’Institut d ’Etudes Françaises. (1.000 TL.) 
Biletler, Fransız Kültür Merkezi’nden sağlanabilir.
Jeudi 2 avril à 19h 2 Nisan Perşembe, 19.00’da
Vendredi 3 avril à 19h 3 Nisan Cdma, 19.00’da
Samedi 4 avril à 15h 4 Nisan Cumartesi, 15.00’de
“ İNSAN VE KADINA DA İR”
Oynayan 
Yöneten
Yönetmen Yardımcısı 
Dekor ve Kostüm 
Müzik
/avec
/mise en scène 
/assistante 
/décors et costumes 
/musique
Hülya KARAKAŞ 
Mehmet ESATOĞLU 
Lâle ULUTEPE 
Jale AYTI 
Erhan ŞAKAR
Spectacle en turc - Oyun Türkçedir.
RESUME: L ’Histoire de la femme de la Préhistoire à nos jours!
Yer ücreti: 1000 TL. - Öğrenci 500 TL. 
Bileder, Fransız Kültür Merkezi’nden sağlanır.
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8 Nisan Çarşamba Mercredi 8 avril
9 Nisan Perşembe 19.00’da Jeudi 9 avril à 19h
10 Nisan Cuma Vendredi 10 avril
Fransız Kültür Merkezi’nde à l ’Institut d ’Etudes Françaises
JAZZ
Quartette EROL ERDİNÇ
Erol ERDİNÇ 
Şenova ÜLKER 
Yaz BALTACIGİL 
Selim SELÇUK
piano
trompette
contrebasse
batterie
Prix des places: 2.000 TL. - Etudiants: 1.000 TL. 
Billets à retirer à l’Institut d ’Etudes Françaises.
Yer ücreti: 2.000 TL. - Öğrenci: 1.000 TL. 
Biletler, Fransız Kültür Merkezi’nden sağlanabilir.
Jeudi 16 avril à 19h 
à l’Institut d ’Etudes 
Françaises
16 Nisan Perşembe, 19.00’da 
Fransız Kültür Merkezi’nde
FOLK - JAZZ GUITARES M. HAUMONT et J. ADA
Folk akımının Fransa’da yeniden doğuşunun başlangıcında, Michel HAU­
M ONT, 1975’te ük plağını doldurur. Folk müziğine bağlı, ama yenilikçi, kesin­
likle modem eserlerin besteci ve yorumcusu HAUM ONT, Olympia’da (Paris) 
birçok kez sahneye çıkar. A .B .D .’ne, Avrupa’ya, Japonya’ya tümeler yapar 
ve 1984’de Uluslararası Paris Gitar Festivali’nde Birincilik Ödülü alır.
Extraits de Presse
“ Au confluent de plusieurs traditions, Michel H A U M O N T s’est forgé un 
style très personnel’’.
Le Monde de la Musique
Remarquable technicien, il sait mieux que personne faire sonner son 
instrument avec plénitude et pureté” .
Jazz Magazine
“ Michel HA U M O N T est un des princes de la guitare folk”
Rock et Folk
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“ The French guitar wizard” .
Melody Maker
Mardi 21 avril à 20h 21 Nisan Salı, 20.00’de
Eglise Saint-Antoine Saint-Antoine Kilisesi’nde
GRAND CONCERT D’ORGUES
O D I L E  P I E R R E
BÜYÜK ORG KONSERİ
11 Yıl boyunca, Rouen Bölgesi Ulusal Konservatuarı’nda org ve müzik tarihi profe­
sörlüğü yapan Odile PIERRE, bir yandan da, hem Fransa, hem de yabancı ülkelerde 
konser orgcusu kariyerini başlatmış ve hızla gelişen bu kariyeri, sınır tanımaz olmuştur. 
Şimdiye dek, Avrupa’nın pekçok ülkesinde (Ingiltere, Almanya, Danimarka, İsveç, Hol­
landa, Belçika, İsviçre, İtalya, Ispanya, Çekoslovakya, Polonya, S. S. C.B.) verdiği resi­
tallerin sayısı 1000’in üzerindedir. Ayrıca A.B.D. ’nde, her yıl, iki aylık davet aldığı 
Kanada’da, Japonya’da ve Güney Kore’de konserler vermiştir.
Hâlen, Paris Devlet Konservatuarı ’nda org profesörü olan ODILE PIERRE ’e, Fransa 
ve diğer ülkelerde kazandığı ün dolayısıyla, 1969yılında, Paris’teki Madeleine Kilisesi 
Büyük Orgu ’nda Asil Orgçu ünvanı verilmiştir.
A 15 ans: Organiste et Maître de Choeurs, elle remporte 3 premiers prix avant d ’entrer 
dans la Classe de Marcel Dupré au Conservatoire National de Musique à Pans: études 
couronnées par le Premier Prix d ’Orgue et Improvisation, 1ère nommée à l ’unanimité à 
l ’âge de 23 ans :1er Prix d ’Harmonie (classe Maurice Duruflé), 1er Prix de fugue (classe 
Noël Gallon), 1ère médaille d ’Histoire de la Musique (classe Norbert Dufourcq).
Sa carrière musicale se développe rapidement hors frontières. A ce jour ce sont plus de 1.000 
Récitals donnés dans tous les pays d ’Europe (Angleterre, Allemagne, Danemark, Suède, 
Hollande, Belgique, Suisse, Italie, Espagne, Tchécoslovaquie, Pologne, U. R. S. S.). Ega­
lement aux U.S.A. et au Canada où elle est invitée chaque année pour une durée de 2 
mois, au Japon et en Corée du Sud.
ODILE PIERRE est professeur d ’orgue au Conservatoire National de Paris.
Sa réputation acquise à l ’étranger et en France lui vaut sa nomination en 1969 au poste 
d ’Organiste titulaire du Grand Orgue de l ’Eglise de la Madeleine à Paris.
Prix des places : 2.000 TL. — Yer ücreti : 2.000 TL.
Soirée organisée par l’Institut d’Etudes Françaises pour contribuer 
aux frais de restauration de l’Eglise St.Antoine.
St.Antoine Kilisesi’nin restorasyon masraflarına katkıda bulunmak amacıyla, 
Fransız Kültür Merkezi’nin düzenlediği bir gece.
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E X P O S I T I O N S Fransız Kültür Merkezi’ndeki
à l’Institut d ’Etudes Français S E R G İ L E R
du 4 au 13 mars 
4 - 13 Mart 
ER TU Ğ R U L ATEŞ 
Peintures - Resim
du 28 avril au 15 mai 
28 Nisan - 15 Mayıs 
SİREN ÖKTEM  
Peinture et Décoration
18 - 1 9 - 2 0  mars 18 - 1 9 - 2 0  Mart
M EHM ET PESEN
- Lauréat du Concours International 
de Création de Cartes Postales.
- Uluslararası Kartpostal Yaratımı 
Yarışması’nda Ödül Sahibi
(Premier Salon Européen de la Carte Postale) 
(İlk Avrupa Kartpostal Salonu)
-Strasbourg 1986-
Université M imar Sinan 
du 24 mars au 11 avril 
24 M art - 11 Nisan
Exposition - Concours de Photo-Clubs Français 
Fransız Fotoğraf Kulüpleri Yarışması Sergisi
M imar Sinan Üniversitesi
Mai - Ju in  en France 
Mayıs - Haziran Fransa’da 
Exposition - Concours des Photo-Clubs Turcs 
Türk Fotoğraf Kulüpleri Yarışması Sergisi
à Paris en mai et en province de juin à décembre. 
Paris’te Mayıs’ta ve taşrada H aziran’dan Aralık’a.
en collaboration avec 
l’Association Pierre Loti de Paris
B İ L G İ  İ Ç İ N
6 ve 7 Mart’ta, ALAIN MARION (flüt),
20 ve 21 Mart’ta, CLAIRE JAMET (harp), 
ve CHRISTIAN LARDE (flüt), 
İstanbul Senfoni Orkestrası eşliğinde, Atatürk 
Kültür Merkezi’nde solist olarak çalacaklardır.
I N F O R M A T I O N
les 6 et 7 mars, ALAIN MARION, flûtiste, 
les 20 et 21 mars, CLAIRE JAMET, harpiste 
et CHRISTIAN LARDE, flûtiste, 
se produiront en solistes au Centre Culturel Atatürk 
avec l’Orchestre Symphonique d’Istanbul
Mercredi 15 avril à 18h30 
à l’Institut d ’Etudes Françaises C o n f é r e n c e
“ L ’Histoire et les Techniques 
de l’Imagerie d ’Epinal” 
par Alain CHAUDRON
L’expression “ Image d ’Epinal” est entrée dans notre langage courant. Elle 
symbolise la naïveté, la simplicité et l’authenticité issues à l’origine de l’Ima­
gerie Populaire, oeuvre spontanée de modestes artisans graveurs.
Sur le plan technique, les premières images étaient gravées dans le bois et 
coloriées aux pochoirs et à la main.
Par la suite, la lithographie permit d ’imprimer industriellement les images qui 
étaient alors coloriées à la machine aux pochoirs mécaniques. Aujourd’hui, 
toute la production d ’Epinal est, d ’une part imprimée en noir et blanc d’après 
les films des empreintes des bois gravés et des pierres lithographiques, et, d ’autre 
part, coloriée selon les procédés traditionnels.
26-27 mars - 18h 26-27 Mart- 18.00
28 mars - 15 et 18h 28 M art - 15.000 ve 18.00
Institut d ’Etudes Françaises Fransız Kültür Merkezi
TANER BARLAS M İM  TİYATRO
“Ç E Ş İ T L E M E L E R ”
Taner BARLAS Eftal GÜLBUDAK
Alev AYKENT Zuhal GENCER
Konuralp SUNAL Sedat KÜÇÜKAY
Aysun AYDIN Serhat UYGUR
Giriş 1.500 TL - Ögrer>cl : 750 TL
Entrée Etudiants
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14 Nisan - 17 Mayıs 
Türk ve Islâm Eserleri Müzesi
XIX . YÜZYILDA 
EPINAL GRAVÜRLERİ 
VE ORYANTALİZM
Geleneksek halk resmi, kültür 
hâzinemizin bir öğesidir. 
Ortaçağ’dan başlayarak ve 
yüzyıllar boyunca bir 
“iletişim” aracı rolü 
oynamış (o zamanlar 
‘ ‘iletişim ’ ’ denmiyordu 
henüz), iletişimin hedefleri 
ise, imanı yüceltmek, tarihi 
ve tarihsel öyküleri anlatmak, 
dünyanın farklı yönlerini 
keşfetmek ve çeşitli 
dönemlerde, kâh yergi, kâh 
övgü şeklindeki siyasal 
mesajları yaymak olmuştur.
Fransa’da halk resminin 
ortaya çıkışı XIV. yüzyıl 
sonuna rastlar. Yaklaşık beş 
yüzyıl sonra, ona artık sadece 
Epinal Resmi diyoruz.
4* " «
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Exposition organisée par 
l ’Institut d ’Etudes Françaises d ’Istanbul 
et l’Institut Français d ’Etudes Anatoliennes 
en collaboration avec
L ’IM AGERIE D ’EPINAL (Maison PELLERIN) 
avec l ’aimable concours 
d ’IM TAS, Groupe U .A .P., 
d ’AIR FRANCE 
et de la BANQUE OTTOM A NE
Du 14 avril au 17 mai 
au Palais Ibrahim Pacha
L T M  A GERIE D ’EPINAL 
E T  L ’ORIENTALISME  
AU X IX  SIECLE
L ’Image populaire 
traditionnelle est un élément 
de notre patrimoine culturel. 
Dès le Moyen-Age et à 
travers les siècles, elle a joué 
le rôle d ’un “média”
(comme on ne disait pas 
alors) qui a eu pour vocations 
successives d ’exalter la foi, d* 
raconter l ’Histoire et des 
histoires, de découvrir les 
aspects du monde, et, à 
différentes époques, de diffuser 
un message politique -tantôt 
pamphlets, tantôt apologies-
En France, l ’image populaire 
apparaît à la fin du X IV  
siècle. Environ cinq cents ans 
plus tard on ne l ’appelle plus 
que “l ’Image d ’Epinal”.
L’IM AGERIE D ’EPINAL (Maison PELLERIN)’in yardımları 
ve
İMTAŞ (Groupe U .A .P.)
AIR FRANCE
ve OSMANLI BANKASI’nın katkılarıyla,
İstanbul Fransız Kültür Merkezi 
ve
Fransız Anadolu Araştırmaları Merkezi’nin 
düzenlediği bir sergi.
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28 - 29 - 30 avril
1er mai à 19h00
2 mai à 15h30
à l’Institut d ’Etudes Françaises
“ ZORAKİ TABİP”
Kesintisiz acayiplikler 
ve gülünç konuşmalar 
dizisi, sürekli hareket, tuhaf 
ama gerçeğe yakın 
kişilikler defilesi...
Büyük halk tiyatrosunun, gülünç ukalâlar geleneği içinde yer alan SGA- 
NARELLE’i, bu “ saçma üreticisi” ni, ayyaş, şen ve şakacı kişiyi, “ alaycı 
hekim” kılığına girmiş olarak göreceksiniz...
“ Zoraki tabip” : Kahkaha attıran bir güldürü!
“ LE MÉDECIN MALGRÉ L U I”
Une suite ininterrompue de drôleries, de répliques cocasses, un mouvement 
perpétuel, un défilé de personnages grotesques mais “ vraisemblants” . ..
Vous verrez SGANARELLE, un “ faiseur de fagots” buveur, gaillard, rabe­
laisien, se métamorphoser en “ médecin goguenard” dans la plus pure tradi­
tion des pédants ridicules du grand théâtre populaire...
“ Le Médecin Malgré Lui” : une farce désopilante!
Billets à retirer à l’Institut d ’Etudes Françaises. (Entrée: 1.000 TL.).
ÜN İLEVER-İŞ’in katkılarıyla gerçekleşmiştir. 
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i n  UNILEVER-İŞ
SGANARELLE, bûcheron ............................. Jean-Pau) MICOULEAU
MARTINE, femme de Sganarelle........... ...... Magda LACOMBE
Mr. ROBERT, voisin de Sganarelle.............. Cengiz EPİKMEN
VALERE, intendant de Géronte ................... Lionel BANSARD
LUCAS, valet de Géronte..............................  Thierry LOOF
GERONTE, bourgeois ...................................  Gilbert MILLET
JACQUELINE, nourrice de Lucinde
et femme de Lucas .............. Armelle LEGRAND-ROBERT
LUCINDE, mie de Géronte ........................  Fabienne BASQUIN
LEANDRE, amant de Lucinde ....................  David LORENTE
THIBAUT, paysan ....................................... Murat YILMAZ
PERRINE, fille de Thibaut ............................ Zerrin SUNGUR
Régie .........................................  Alain PEKSÖYLER
Alexandre SENKOPOPOWSKY
Costumes et masques ...............  Chantal DARNAULT
Décors .................. .......-........... Naz ERAYDA
Mise-en-scène: 
Jean-Paul MICOULEAU
grâce à l’aimable concours d’UNİLEVER-İŞ
SİNEMA 
M A RT 87
CINEMA 
MARS 87
Jeudi 5 18h00 Le Thé au harem d ’Archimède
Vendredi 6 15h30 La Princesse de Clèves
Mercredi 11 18h00 La Princesse de Clèves
Vendredi 13 15h30
18h30
L ’Etoile du Nord
Mercredi 18 16h00 M ina de Vanghel
Vendredi 20 19h00 La Triche (Adultes seulement)
Mardi 24
16h00
18h30 Lola Montés
NİSAN 87 AVRIL 87
Lundi 6 18h30 Le Pactole
Vendredi 10 15h00 Le Pactole
Lundi 13 18h00 Adieu Bonaparte
Mardi 14 16h00 Adieu Bonaparte
Mercredi 22 18h30 Coup de Foudre
Vendredi 24 15h00 Le Dernier Milliardaire
Jeudi 12 mars à 18h30 
à l’Institut d ’Etudes Françaises
C o n f é r e n c e
“ Les Soirées du B.A.L. (Bureau d ’Action Linguistique) 
“ 25 Ans de Chansons Françaises”
par Jacques PETOT 
Attaché Linguistique
Le Bureau d ’Action Linguistique: 
une équipe d ’Attachés Linguistiques 
au service des Etablissements francophones 
Universitaires et Scolaires.
Téléphone: 151 45 28
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LE TH E  AU HAREM  D ’ARCH IM EDE (1985) de Mehdi CHAREF 
avec Kader BOUKHANEF, Rémy M ARTIN et Laure DUTH ILLEU L
— Chômage et immigration.
— işsizlik ve göç.
LA PRINCESSE DE CLEVES (1961) de Jean  DELANNOY 
avec Jean MARAIS et M arina VLADY
— Adaptation et dialogues de Jean COCTEAU 
d ’après le célèbre roman de Madame de La Fayette.
— Jean C O C TEA U ’nun uyarlaması ve diyalogları 
Madame de La Fayette’in ünlü romanından uyarlama.
L ’ETOILE DU NO RD (1982) de Pierre GRANIER-DEFERRE 
avec Simone SIG NORET et Philippe N O IR ET
— D ’après “ Le Locataire”  de Georges SIM ENON.
— Georges SIM EN ON’un “ Le Locataire” (Kiracı)’smdan uyarlama.
MINA DE VANGHEL (1952) de Maurice BARRY 
Film moyen-métrage (46 mn.) - (46 dakika)
— Adaptation très réussie d ’une nouvelle de STENDHAL.
— STENDH AL’in bir hikâyesinden çok başarılı bir uyarlama.
LA T R IC H E  (1984) de Yannick BELLON
(Interdit aux moins de 18 ans - 18 yaşından küçüklere yasaktır.) 
avec Victor LANOUX, Annie DUPEREY et Michel GALABRU
— Un commissaire homosexuel... Chantage... M eurtre...
— Homoseksüel bir komiser... Şantaj... Cinayet...
LOLA M ONTES (1955) de Max OPHÜLS 
avec Martine CAROL et Peter USTINOV
— Le dernier film de Max OPHULS. Un joyau de cinémathèque!
— Max O PH U L S’ün son filmi. Sinematek’in bir mücevheri!
LE PACTOLE (1985) de Jean-Pierre MOCKY 
avec Bernadette LAFONT et Marie LAFORET
— Un couple décide de changer de vie...
— Bir çift, hayatlarını değiştirmeye karar verir.
ADIEU BONAPARTE (1985) de Youssef CHA HINE 
avec Michel PICCO LI et Patrice CHEREAU
— En 1798, Bonaparte débarque en Egypte... Résistance... Collaboration...
— 1798’de, Bonaparte M ısır’a ayak basar... Direniş... Yardımlaşma...
COU P DE FOUDRE (1982) de Diane KURYS 
avec M IO U-M IO U et Isabelle H U PERT
— Une petite bourgeoise, mariée sans amour, rencontre une autre femme...
— Aşksız evlenen küçük burjuva bir kadın, başka bir kadına rastlar...
LE DERNIER M ILLIARDAIRE (1935) de René CLAIR
— Pittoresque évocation de la Crise de 1929.
— 1929 krizinin güzel bir çağrıştırması.
Pour tous renseignements complémentaires 
s’adresser à l ’IN S T IT U T  D ’ETUDES FRANÇAISES 
Tel: 144 44 95 et 149 48 95 
Du lundi au vendredi de 9.30 à 18.00 
le samedi de 9.00 à 13.00
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Türk geleneği, 
sanat hayatında, 
iş hayatında yaratıcılığı 
takdir ve teşvik etmektir. 
Bankacılıkta bu geleneği 
124 yıldır 
Osmanlı Bankası
yaşatmaktadır.
Yaşatacaktır.
OSMANLI
BANKASI
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
